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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAL WEB EN EL INSTITUTO DE 
INVESTIGACION Y POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, 
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA  UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 
 
El desarrollo vertiginoso de las nuevas tecnologías motiva la necesidad de 
ofrecer a los profesionales metodologías de tipo informativo. El propósito de 
este proyecto es brindar información, donde los usuarios puedan realizar 
consultas del contenido de su interés que se encuentre publicado en el portal 
web a implementar en el ISPI. 
 
La globalización de los conocimientos y su acelerada generación exigen de la 
Universidad su inserción en las corrientes tecnológicas predominantes, una de 
las formas de responder a este reto es a través de las páginas web, los 
profesionales necesitan ser informados sobre las requisitos, malla curricular, 
duración, costos, créditos y financiamiento de cada una de las maestrías 
disponibles en el Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad de 
Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática. 
 
El presente documento expone el DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL 
PORTAL WEB PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO, 
como una propuesta por parte de la Facultad de Ingeniería, Escuela de 
Ciencias de la  Universidad Central del Ecuador.  
 
DESCRIPTORES 
PORTAL WEB / PÁGINAS WEB ESTÁTICAS Y DINÁMICAS / INSTITUTO 
SUPERIOR DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN / SOFTWARE LIBRE  / 
SERVIDOR DE APLICACIONES APACHE / LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 










DESIGN AND IMPLEMENTATION OF WEB PORTAL IN THE INSTITUTE OF 
RESEARCH AND GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING, SCIENCE 
SCHOOL CENTRAL UNIVERSITY OF ECUADOR. 
 
The rapid development of new technologies motivates the need to offer 
professionals an informative methodology. The purpose of this project is to 
provide information, where users can query the contents of interest that is 
posted on the web portal to be implemented in the ISPI. 
 
The globalization of knowledge and demand generation accelerated insertion 
University in predominant technology flows, one of the ways to meet this 
challenge is through web pages, professionals need to be informed about the 
requirements, curriculum, duration, costs, and financing credits each in the 
master's Research Institute and Graduate School of Engineering Physics and 
Mathematics. 
 
This document presents the DESIGN AND IMPLEMENTATION OF WEB 
PORTAL FOR RESEARCH AND GRADUATE INSTITUTE as a proposal by the 
Faculty of Engineering, School of Science, Central University of Ecuador. 
DESCRIPTORS 
WEB PORTAL / STATIC AND DYNAMIC WEBSITES / TOP GRADUATE 
INSTITUTE AND RESEARCH / FREE SOFTWARE / APPLICATION SERVER 
APACHE / PHP PROGRAMMING LANGUAGE / DATABASE MYSQL / 












La tecnología web ha evolucionado de acuerdo a las necesidades y 
requerimientos tanto del cliente como del usuario. Inicialmente fue diseñada 
de manera simple y a bajo costo para satisfacer la necesidad de información 
del usuario (páginas estáticas), luego se adaptó a la necesidad de 
interacción  entre el cliente y el usuario (páginas dinámicas); y finalmente se 
incluyeron bases de datos a su diseño, de manera que se pueda solicitar o 
almacenar información durante dicha interacción. 
 
Los sistemas web han incrementado y extendido sus ámbitos y usos, 
generando fuertes dependencias en el mundo cotidiano, tal es así que las 
instituciones educativas la utilizan como herramienta fundamental de 
promoción de los servicios y/o programas académicos que ofrecen 
actualmente. 
 
Siendo el Internet1 una herramienta que logra propagar la información, nos 
beneficiaremos de esta tecnología para la creación de un portal web 
informativo que venza barreras geográficas, manteniendo informado a los 
usuarios, sobre las diferentes maestrías vigentes, detallando requisitos, 
malla curricular, duración, costo, financiamiento, etc.  
 
El proyecto está enfocado en el usuario final que necesita tener datos claros, 
actualizados y lo más importante que está en línea en cualquier lugar, es 
decir el usuario puede obtener información de trámites y servicios que ofrece 
el Instituto al público en general, evitando pérdida de tiempo en acercarse al 
Instituto sino acercarse con los requisitos y documentación completa para 
agilitar el trámite a realizar. 
 
                                                          
1
 Internet, es una red informática. No es más que conjunto de ordenadores desplegados por 
todo el mundo y conectados entre sí intercambiándose información. 
 









































CAPÍTULO I. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.1   Planteamiento del problema 
 
El problema radica en la falta de una fuente electrónica de información para 
los usuarios, donde logren consultar y solicitar diferentes requerimientos de 
los servicios y programas académicos que presta el IIP. 
 
Actualmente, las personas deben acercarse personalmente a las oficinas de 
posgrado para solicitar información de los servicios que presta el instituto 
como tal; esto se muestra complicado debido a los horarios de atención, por 
lo tanto, el factor tiempo que es muy relevante y limita al usuario de 
información necesaria para continuar con un estudio de cuarto nivel. 
 
Mediante el desarrollo del portal web, utilizando tecnologías informáticas y 
software libre se logrará administrar la información del instituto; como son 
noticias, foros, convocatorias, enlaces y servicios como son maestrías 
vigentes de los cuales detallaremos los requisitos previos, duración, costo, 
financiamiento. 
 
Afortunadamente contamos para ello con muchas herramientas que nos 
permiten desarrollar estos requerimientos. Vamos a realizar el uso de 
herramientas que sobresalen por su facilidad en cuanto a su panel de 
administración y la facilidad que brinda al usuario para poder diseñar los 
contenidos de manera rápida. 
 
Contextualización 
En la actualidad los estudiantes de últimos semestres, graduados y 
profesionales, no cuentan con un medio tecnológico el cual brinde la 
información requerida de los procesos de inscripción, documentos  
 





necesarios, costos de inversión, etc;  para la respectiva inscripción y 
matriculación en las diferentes maestrías que el Instituto de Posgrado ofrece 
actualmente. 
 
Existen proyectos de investigación donde profesionales interesados pueden 
participar y colaborar con el éxito del proyecto en las diferentes áreas de 
investigación. 
 
1.1.1. Entorno Actual 
 
1.1.2. Perfil de Instituto Superior de Posgrado e Investigación 
 
Desde sus inicios el ISPI se ha convertido en la escuela líder en la formación 
de Magister con excelente calidad de aprendizaje dentro de la Facultad de 
Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática. 
 
Los contenidos de las mallas del ISPI están especialmente diseñados para 
su estudio de acuerdo a la Maestría a cursar, cuenta con casos prácticos y 
situaciones a las que los alumnos deberán enfrentarse en la vida profesional. 
 
1.1.3. Descripción del Portal actual 
 
Actualmente el Instituto Superior de Posgrado e Investigaciones no cuenta 
con un portal informativo el cual logre difundir al público sobre los servicios 
que presta y adicionalmente los requisitos necesarios para los trámites de 
inscripción a la maestría, costos, financiamientos, etc. 
Por tal motivo el ISPI se ha encontrado con la necesidad de prestar un mejor 
servicio al usuario brindando mayor información necesaria para agilitar cada 
uno de los trámites a realizarse en las oficinas. 
  
 





1.2   Formulación del problema 
 
¿Por qué y para qué implementar una página web para el Instituto de 





1.2.1.1 Variable Independiente 
 
Sitio web oficial del Instituto de Posgrado, ISPI. 
 
1.2.1.2 Variables Dependientes 
 Contenido 
 
 Ofrecimiento de servicios 
 
 Presencia virtual del Portal en el Internet. 
 
1.2.2 Interrogantes de la Investigación 
 
I.1 ¿Cómo la página web influirá en aportar información a los 
profesionales interesados en obtener un título de cuarto nivel? 
 
I.2   ¿Qué procesos se deben seguir para inscribirse y matricularse en 
la maestría de interés? 
 









1.3   Objetivos de la Investigación 
 
1.3.1   Objetivo General 
 
Implementar una Tecnología Base el cual permita un alto posicionamiento en 
el mercado, de cara a las nuevas necesidades que están surgiendo en la 
actualidad, de esta manera mejorar la calidad de servicio a los usuarios del 
Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería Ciencias 
Físicas y Matemática. 
 
1.3.2   Objetivos Específicos 
 
 Difundir los servicios profesionales de investigación y posgrado que 
ofrece la institución. 
 
 Desarrollar una aplicación web2 para interactuar con los usuarios,  donde 
puedan informarse de avances investigativos, apertura de maestrías, 
tiempo de duración, requisitos para su ingreso, noticias, foros, eventos. 
 
 Implementar nuevas tecnologías que contribuya al mejoramiento del 
entorno social de la institución. 
 
 Comunicar los diferentes temas de investigación que emprenda el IIP. 
 
 Lograr una administración independiente de todos los servicios ofrecidos 
en la página web. 
 
 
                                                          
2
 Aplicación Web, es cualquier aplicación que es accedida vía web por una red como internet o 
una intranet. 
 





1.4   Justificación 
 
La imagen que proyecta una institución representa una garantía que abaliza  
la  calidad  de  los  servicios  que  ofrece,  la  confianza  y fidelidad de los 
usuarios. 
 
También es pertinente reconocer que el proyecto ahorra tiempo y recursos al 
Instituto en todos aquellos procesos que actualmente se realizan en forma  
personalizada, como es el informar al profesional de todo lo acontecido 
actualmente con las maestrías vigentes en el instituto de investigación y 
posgrado. 
 
Además permite la actualización continua y su reedición a bajo costo cuando 
el intercambio de ideas y las  aportaciones de los usuarios aconsejan 
mejorar las propuestas que se hacen.  
 
La ventaja que tiene el internet es permitir una mayor difusión de la 
información haciendo que ésta pueda llegar a cualquier parte del mundo en 
un instante. 
 
La competitividad de los institutos de posgrados en las universidades del 
país, obligan a mantener estándares de calidad que garanticen a los 
maestrantes un curso de 4to. Nivel de alta calidad, por ende mantenerse 
informados de los servicios que presta el instituto. 
 
Al escoger Joomla3 (CMS4) como  gestor de contenido es pensando a futuro 
en el mantenimiento del portal web, no siendo necesario una persona  
                                                          
3
 Joomla, es el mejor Sistema Gestor de Contenidos que le permitirá con facilidad administrar las 
páginas de su sitio Web. 
 





experta en diseño de portales ni en programación para actualizar el 
contenido requerido por el instituto en cuanto a cambios en forma pueda 
referirse. 
 
Estos son los argumentos que justifican abordar este importante tema. 
 
1.5   Alcance 
 
Considerando el análisis de requerimientos del Instituto de Posgrado en 
cuanto a implementar un portal web informativo se creó  los menús y 
submenús como a continuación se detalla: 
 
 Primer menú 
 
o Inicio 
Detalla el contenido de la presentación del Instituto, acceso y 
detalle de las maestrías existentes, enlaces dinámicos de las 
páginas de interés. 
 
 Segundo Menú 
 
o Institución 






                                                                                                                                                                    
4
 CMS, es un sistema de gestión de contenidos del inglés Content Management System. Programa que 
permite crear una estructura de soporte (framework) para la creación y administración de contenidos, 
principalmente en páginas web, por parte de los administradores, editores, participantes y demás roles. 
 





 Tercer menú 
 
o Galería 
 Galería de fotos 
 






 Quinto menú 
 
o Investigación 
 Núcleo de Investigadores 
 Proyectos de Investigación 
 Grupos de Estudio 
 Colaboraciones 
 
 Sexto menú 
 
o Educación 
 Cursos Vigentes 
 Cursos Culminados 
 











 Octavo menú 
 
o Contactos 
Se detalla un formulario para que el usuario envíe sugerencias 
o realizar alguna inquietud, la persona encargada dará una 
respuesta inmediata en cuanto a las inquietudes planteadas. 
 
1.6   Limitaciones 
 
El portal web es informativo y el sistema para administración de maestría se 



























































CAPÍTULO II. Estudio y análisis del Instituto Superior de Posgrado 
 
2.1  Justificación 
 
Se vio necesario implementar un portal web para el Instituto de Posgrado 
orientado a los profesionales y usuarios que necesitan información sobre el 
proceso de inscripción, matriculación a la maestría de interés y tienen que 
acudir a las oficinas de Posgrado de la Facultad de Ingeniería, Ciencias 
Físicas y Matemáticas a realizar los trámites y recolección de información 
para continuar un proceso el cual puede dirigirse directamente a las oficinas 
a dejar la documentación completa luego de realizar un análisis de costos y 
financiamiento de las opciones que presta el Instituto. 
 
Por tal motivo se vio la necesidad de prestar un mejor servicio e información 
para que el profesional y usuario se oriente de mejor manera en cada uno de 
los trámites a realizar. 
 
Cabe indicar que para el desarrollo de la aplicación web se escogió el gestor 
de contenidos Joomla el cual manejo el lenguaje de programación PHP y 
con un motor de base de datos MySQL5 que son dos herramientas de 
software libre, adicionalmente la administración del portal la puede realizar 
una persona que no tenga conocimiento portales web ni un programador ya 
que con el manual de  usuario y manual técnico implementado en este 





                                                          
5
 MySQL, es un sistema de gestión de bases de datos (SGBD) multiusuario, multiplataforma y 
de código abierto. 
 





2.2  Descripción del Instituto Superior de Posgrado 
 
Para tener una mejor idea de cómo se encuentra conformado el Instituto, se 
detalla una propuesta del Organigrama General del Instituto Superior de 
Posgrado e Investigación. Ver Figura 1.  
 
ORGANIGRAMA
Figura 1: Organigrama General de IIP 
Autor: Tesista 
Fuente: Instituto de Investigación y Posgrado 
 
 





2.2.1 Objetivos del Instituto Superior de Posgrado e Investigación 
 
2.2.1.1  Objetivos Generales 
 
Contribuir a la formación superior disciplinaria, interdisciplinaria y 
multidisciplinaria de estudiantes y profesionales, mediante procesos 
rigurosos de investigación, análisis y reflexión conducentes a la generación 
de nuevos conocimientos y a un mayor desarrollo personal, profesional y de 
compromiso con la sociedad. 
 
2.2.1.2   Objetivos Específicos 
 
 Organizar los estudios de profundización en una oferta académica 
viable, flexible y actualizada, ésta comprende actividades, cursos, 
especializaciones y maestrías. 
 
 Promover el desarrollo de conocimientos científicos y tecnológicos, 
así como destrezas, habilidades y actitudes, con una orientación 
investigadora, analítica en correspondencia con las necesidades de 
los diferentes sectores sociales, dentro del marco de las prioridades 
institucionales de la Universidad. 
 
 Impulsar el desarrollo de iniciativas y actividades de investigación 
para promover investigaciones de alto nivel y desarrollo. 
 
 Brindar excelente conocimiento y actitudes en el ámbito profesional, 
ya que cuenta con mallas actualizadas y materias a cursar aprobadas 
por las Resoluciones del CONESUP, para esto cuenta con docentes 









2.2.3  Misión 
 
Ofrecer a la comunidad nacional e internacional el espacio y los medios 
adecuados para una formación académica y profesional de nivel superior 
que complementa la formación de grado. 
 
Mediante la investigación, la profundización, construcción, síntesis y 
aplicación de conocimientos, los estudios de posgrado fortalecen el 
quehacer académico institucional en general; contribuyen, por tanto, al 
desarrollo de las unidades y facultades donde se ubican, mediante lazos 
estrechos de cooperación, coordinación y planificación. La docencia, 
investigación, extensión y producción que en ellos se desarrollan, se 
vinculan estrechamente con los procesos de búsqueda de soluciones y 
respuestas a los problemas que la sociedad se plantea resolver. 
 
2.2.4  Visión 
 
Los estudios de posgrado de la Universidad Central del Ecuador se articulan 
en un sistema institucional dinámico, flexible, de impacto nacional, regional e 
internacional y se distinguen por su rigurosidad, la calidad de sus 
académicos y personal de apoyo, así como por su carácter innovador. 
  
Para su propia definición, siguen muy de cerca la práctica especializada en 
los campos académico y profesional, y se retroalimentan de las propias 
prácticas universitarias en los campos de la docencia, la extensión y la 
investigación. Las condiciones de calidad implicadas en este enfoque exigen 
que las unidades académicas de la Institución procuren la creación de las 
mejores condiciones para el desarrollo de los posgrados, a fin de que éstos 
funcionen de acuerdo con parámetros universitarios internacionalmente 
reconocidos. 
 





2.3   Análisis de factibilidad 
 
Uno de los objetivos del presente proyecto de tesis, es realizar un Portal 
Web informativo que permita al profesional obtener información de los 
servicios que brinda el Instituto de Posgrado superando los inconvenientes 
operativos. 
Sin embargo, antes de emprender este proyecto es necesario evaluar su 
factibilidad tanto desde el punto de vista técnico y operativo. 
 
2.3.1  Factibilidad Técnica 
 
2.3.1.1  Conectividad 
 
El equipamiento mínimo que se requiere es conexión a Internet para el 
acceso al URL6 de la aplicación. Para levantar el portal web, el Instituto 
cuenta con: 
 
 Servicio de Hosting7, perteneciente a la Universidad Central del 
Ecuador. 
 Dominio, por ejemplo .edu.ec  
o La Universidad cuenta con el dominio requerido y poder crear 





                                                          
6
 URL, es una dirección que permite acceder a un archivo o recurso como ser páginas html, php, asp, 
o archivos gif, jpg, etc. Se trata de una cadena de caracteres que identifica cada recurso disponible en 
la WWW. 
7
 Hosting, servicio que ofrecen algunas compañías (los webhost) en Internet que consiste en ceder un 
espacio en sus servidores para subir (alojar, hostear) un sitio web para que pueda ser accedido en todo 
momento de forma online. 
 





2.3.1.2  Software 
 
La aplicación fue desarrollada en el gestor de contenidos Joomla, 
implementando un diseño y desarrollo en: 
 
 Adobe Photoshop, para el diseño de la plantilla. 
 
 Adobe Flash, para las animaciones. 
 
 Dreamweaver, para la programación de los componentes y módulos 
implementados en la plantilla diseñada. 
 
 SQLyog – MySQL GUI, para administrar la base de datos. 
 
 Navegador de Internet (Internet Explorer, Google Chrome). 
 
 APPServer consta de: 
 
o Lenguaje de programación PHP 
o Servidor de dase de datos MySQL 
o Servidor web Apache  
 
Para la implementación de este proyecto se requiere: 
FileZila8 para subir el proyecto completo al hosting y administrarlo por medio 
del CPanel9, adicionalmente crear la base de datos con los privilegios 
requeridos e importar la base de datos del proyecto. 
De esta manera subimos el proyecto y se procede a utilizarse vía web. 
 
                                                          
8
 FiliZila, Software para transferir archivos. 
9
 CPanel, es una herramienta de administración basado en tecnologías web para administrar sitios de 
manera fácil, con una interfaz limpia.  
 





2.3.1.3  Hardware 
 
El proyecto se encuentra en la nube, es decir subido al hosting por tal motivo 
requerimos una computadora con acceso a Internet, suficiente con este 
requerimiento ya que el proyecto es vía web. 
 
2.3.2  Factibilidad Operativo 
 
Una vez analizado la factibilidad técnica, el portal puede desarrollarse ya que 
se cuenta con los recursos necesarios para obtener un resultado 
satisfactorio brindando confiabilidad, rapidez y seguridad para el usuario y la 
Institución. 
 
2.4   Conclusión 
 
Una vez comprendido cómo está organizada la Institución y los 
requerimientos necesarios para la construcción del Portal Web, se procede a 




















































CAPÍTULO III. PORTALES WEB 
 
3.1  Introducción 
 
El WWW o simplemente Web, es el universo de información accesible a 
través de Internet, siendo una fuente inagotable del conocimiento humano. 
 
El componente más usado en el Internet es definitivamente la Web. Su 
característica sobresaliente es el texto remarcado. En la mayoría de los 
Sitios Web, ciertas palabras aparecen en texto de diferente color. 
 
El funcionamiento de la web consiste en traducir la parte nombre del servidor 
de la URL en una dirección IP usando la base de datos distribuida de 
Internet conocida como DNS. Esta dirección IP es necesaria para contactar 
con el servidor web y poder enviarle paquetes de datos. 
 
El siguiente  paso es enviar una petición HTTP al servidor web solicitando el 
recurso. En el caso de una página web típica, primero se solicita el texto 
HTML y luego es inmediatamente analizado por el navegador, el cual, luego 
hace peticiones adicionales a los gráficos y otros ficheros que formen parte 
de la página. 
  
Al recibir los ficheros solicitados desde el servidor web, el navegador rende 
riza la página tal y como se describe en el código HTML, el CSS y otros 
lenguajes web. Al final se incorporan las imágenes y otros recursos para 
producir la página que el usuario visualiza en la pantalla. 
 
El objetivo de los Portales Web es fidelizar a los usuarios, es decir, 
conseguir que estos no usen el portal de forma eventual sino que se  
 
 





habitúen a usarlo a diario, y que establezca algún tipo de vínculo casi 
personal entre el usuario y el portal. 
 
3.2  Definiciones 
 
Hoy en día se utilizan los términos Páginas Web, Sitio Web y Portal Web sin 
conocer con certeza la diferencia entre estos términos. A continuación 
exponemos las definiciones. 
 
3.2.1  Página Web 
 
Una página web es un documento electrónico creado en formato HTML 
(Hypertext Markup Language), forma parte de un grupo de documentos 
hipertextos disponibles en el World Wide Web. 
Este documento puede ser de acceso para cualquier persona que se 
conecte a esta red de comunicaciones y que cuente con los permisos 
apropiados para hacerlo. 
 
3.2.2 Sitio Web 
 
El Sitio Web es una colección de páginas web ordenadas jerárquicamente 
bajo una misma dirección web (URL). 
Este grupo de páginas se entrelazan entre sí por medio de los denominados 
Hipervínculos, también conocidos como links o enlaces. 
Adicionalmente, incluye una página inicial de bienvenida, generalmente 











3.2.3 Portal Web 
 
El término de Portal es un sinónimo de puente, para referirse a un Sitio Web 
que sirve como un sitio de partida para los usuarios que se conectan al 
World Wide Web.  
 
3.3 Tipología de Portales 
 
La multiplicación del número de portales y de usuarios, así como el 
crecimiento de Internet, hizo que pronto sugiera la posibilidad de clasificar 
los portales en función del público al que va dirigido. 
 
Por lo tanto los portales se clasifican en: 
 
 Generales: Orientado a todo tipo de usuario. 
 
 Especializados: Orientado a usuarios especializados en temas 
específicos, en concreto. 
 
 Corporativos: Orientado a usuarios relacionados con empresas o 
instituciones. 
 
 Verticales: Provee de información y servicios a una industria en 
particular. 
 
3.3.1 Portales Generales 
 
Un portal de carácter general, está orientado a todo tipo de usuario, ofrece 
contenidos de carácter muy amplio, cuya finalidad es cubrir las temáticas  
 
 





más demandadas. También ofrece servicios de valor añadido como 
comunidades virtuales, espacio web gratuito, información de diverso tipo, 
personalización de la información, chat, e-mail gratuito, software gratuito, 
grupos de discusión, comercio electrónico, buscador, etc. 
Este tipo de portales son convenientes para grupos de usuarios que no 
tienen mucha experiencia con el uso de Internet o que no buscan contenidos 
demasiado especializados. 
 
Sin embargo, este modelo empieza a quedarse obsoleto, pues a ese nivel 
tan amplio de cobertura solo pueden sobrevivir unos pocos porque empiezan 
a existir demasiados portales generalistas, orientados fundamentalmente a 














3.3.2 Portales Especializados 
 
Cada vez incrementan usuarios a los que ya sea por su grado de 
experiencia o por sus necesidades profesionales, buscan portales 
especializados en la información que requiere en diferentes temas 
específicos, que cubran por ejemplo un área geográfica determinada, un 
tema concreto, o bien destinado a cubrir las necesidades de las personas 
relacionadas con una corporación concreta (empleados, directivos, clientes, 
proveedores, etc.) Ver Figura 3. 
 
 











3.3.3 Portales Corporativos 
 
Un portal corporativo es una intranet que provee de información de la 
empresa a los empleados, además de acceso a contenidos selectos de la 
web, incluye un motor de búsqueda para documentos internos así como la 
posibilidad de personalizar el portal para diferentes grupos de usuarios y 
particulares. 
 
Vienen a ser una prolongación natural de las intranet corporativas, donde se 
permite y sobre todo se potencia, el acceso a la información propia de la 
institución, la edición de material de trabajo propio, el contacto con clientes y 
proveedores, etc.  
En estos portales se distingue la parte interna y externa, dependiendo de si 
el destinatario de la información es miembro de la institución o bien un 
elemento externo de ésta. Ver Figura 4. 
 
 









3.3.4 Portales Verticales 
 
Un portal vertical también conocido como Vortal (Vertical Portal), es un Sitio 
Web que provee de información y servicios a una industria en particular. Es 
el equivalente industrial específico de los portales web generales, con 
contenidos centrados en un tema o sector. 
 
Otra interpretación de este concepto, menos empresarial, es la referida a 
portales que se especializan en un área de conocimiento, en una temática 
específica, tal como puede ser la relacionada con algún tipo de comunidad 
virtual determinada, donde el nexo común de esa comunidad es una 
especialidad en los contenidos, como puede ser la Educación Social, el 
Deporte. Con este tipo de portales se puede llegar a cubrir las carencias que 
muestran muchos portales generalistas, que intentan llegar a todo tipo de 
usuarios pero que en realidad difícilmente pueden cubrir de forma profunda 
los temas en las áreas que abarcan este tipo de portal. Ver Figura 5. 
 
 









3.4  Información y Servicios que contiene un portal 
 
Un portal debe contemplar una página de inicio creada específicamente para 
los objetivos del portal. En ella resaltará el contenido, misión, visión, como 
también sus secciones, logotipos, sugerencias, dibujos, fotografías, noticias, 
etc. que contribuyan a la mejora de la empresa o institución a la que 
pertenecen los requerimientos del portal. 
 
La infraestructura o el contenido de los portales ofrecen a cada usuario una 
interfaz unificada para todas las aplicaciones, servicios web, documentos, 
herramientas colaborativas que necesita.  
 
Entre estos indicamos los más importantes: 
 
 Vínculos: Son enlaces a otros portales web, noticias, etc sobre temas 
comunes publicados en la red de interés para el usuario. 
 
 Descarga: Es un proceso de transferir información desde un servidor 
a un ordenador personal. 
 
 Información sobre la Institución: Describe la información sobre la 
Institución, autoridades, objetivos, misión, visión y otros datos 
relevantes a la Institución. 
 
 Noticias dependiendo del tema que se expone en el portal: 
Presentan las noticias más relevantes de acuerdo al tipo de portal. 
 
 Eventos: Es la información pública a través de un portal web de 
ciertos cursos o seminarios que se llevaran a cabo en un rango de 
fecha establecida. 
 





 Contactos: Proporciona un formulario para contactar al personal de 
la Institución, adicional números de contactos junto al horario de 
atención. 
 
3.5 Diferencias entre un Sitio Web y un Portal Web 
 
Un portal web es la evolución de una página web, en un principio se habla 
de página web, después de sitios web o simplemente web y actualmente se 
habla de portales web. 
 
Los portales web son sitios diseñados para el manejo de alto volumen de 
información que son actualizados constantemente haciendo uso de bases de 
datos o más bien de una plataforma de navegación en la web. 
Estos sitios web pueden ser de diversos géneros, destacando los sitios de 
negocios, servicio, comercio electrónico en línea, imagen corporativa, 
entretenimiento, sitios informativos a diferencia del portal web que si hace 
referencia a su información. 
 
A continuación se detallaran algunas diferencias puntuales: 
 
 Un portal hace referencia y alberga a varios sitios web. 
 
 Por definición un portal web es el punto de inicio en la búsqueda de 
los sitios, contenidos y servicios. 
 
 Los portales web requieren de mayor esfuerzo para su desarrollo y 
mantener actualizado su contenido y servicio. Esta diferencia nos 
permite requerir de un gran número de personas permanentemente 
en el equipo; a diferencia de un sitio web puede que sea suficiente 
un mantenimiento mínimo. 
 





3.6 Beneficios que ofrecen los Portales  
 
El negocio de un portal web está ganando fuerza a las características únicas 
de la información, permitiendo de esta manera que los usuarios tengan la 
facilidad de consultar sus inquietudes acerca de una empresa o institución. 
 
Actualmente la tendencia consiste en cambiar ingresos por publicidad, con 
alianzas estratégicas, comercio electrónico, etc. 
 
Citaremos beneficios puntuales que ofrecen los portales: 
 
 De libre y rápido acceso a la información y servicios que ofrece 
el Instituto de Posgrado e Investigación. 
 
 Automatización de procesos y trámites, de esta manera se 
pueden informar desde cualquier lugar y por ende realizar las 
gestiones en menor tiempo. 
 
 Ayudan al personal minimizar la administración y dirigir los 
servicios que presta el Instituto de Posgrado de forma eficiente y 
eficaz. 
 
3.7  Reglas básicas para desarrollar un portal web 
 
Estas son algunas reglas básicas al momento de desarrollar un buen 
“producto web”, probablemente si desarrollas aplicaciones con asiduidad10 
tienes en cuenta algunas de ellas:  
 
 
                                                          
10
 Asiduidad, constancia o frecuencia en la realización de algo. 
 





3.7.1 Desconfiar de los usuarios 
 
Suena duro pero es la verdad, no deseo decir con esta afirmación que todos 
los usuarios  sean maliciosos pero lo que sí es cierto es que mientras más 
desconfíes  más preparado estarás cuando algo no deseado suceda, intenta 
comprometer lo menos posible tu aplicación evitando todos aquellos 
agujeros de seguridad que estén en tu mano, también es importante que no 
te centres únicamente en la seguridad.  
 
Tener en cuenta que muchos usuarios por desconocimiento de la aplicación 
harán un uso incorrecto de la misma, un excelente ejemplo de ello lo 
tenemos a la hora de rellenar los formularios, hay que asegurarse  y validar  
todos los datos introducidos por los usuarios. 
 
3.7.2 Diseño para usuarios, no para programadores 
 
En concordancia con el punto anterior una buena manera de prevenir 
posibles errores de uso por parte de los usuarios es dotar la aplicación de 
una interfaz amigable, intuitiva y a ser posible con ayudas para los usuarios, 
todos estos puntos no son fáciles de aplicar pero si necesarios. 
 
Para poder hacer una aplicación intuitiva para el usuario deberás apartarte 
de tu “parte de desarrollador” y tener en cuenta que al fin y al cabo el usuario 
no poseerá los conocimientos ni tu manera de pensar. 
 
3.7.3 Documentar el código 
 
Una buena documentación da calidad al código, sino pregúntate porque 
existe la clásica documentación en cualquier API con todas las posibles  
 
 





propiedades y parámetros, pero sin duda lo mejor de todo es explicar con 
ejemplos el código de una aplicación. 
 
3.8 Lenguajes de programación web 
 
Antes de detallar a mayor profundidad los lenguajes de programación de un 
portal web, se deben tener claros tres conceptos fundamentales: 
 
 URL (Uniform Resource Locators), es el nombre que identifica 
una computadora para indicar al navegador el requerimiento que 
solicita. 
 
 HTTP (Hypertext Transfer Protocol), es el protocolo encargado 
de llevar la información que contiene una página web para toda 
la red de Internet. 
 
 HTML (Hypertext Markup Language), es el lenguaje necesario 
cuya funcionalidad es de representar cualquier clase de 
información que se encuentre almacenada en una página web. 
 
3.8.1 Software Libre 
 
Se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, 
estudiar, cambiar y mejorar el software, es decir: 
 
 Libertad de distribuir copias, con lo que puede ayudar a otros 










 Libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a las 
necesidades del usuario. El acceso al código fuente es una 
condición previo para este propósito. 
 
 Libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a 
los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie.  
 
A continuación se detallará algunos ejemplos de software libre existente: 
 
 Sistemas Operativos: Linux, FreeBSD, FreeDOS, Haiku, 
Menuet. 
 
 Sistemas de Base de Datos: MySQL, PostgreSQL, Ingres, 
Cloudscape, SQLite. 
 
 Servidor Web: Apache 
 
 Servidor de aplicaciones: ZOPE, JBoss 
 Sistema de gestión de contenidos: PLONE, Mambo, 
OpenCMS, Red Hat CCM, PHP-Nuke, Drupal, Joomla. 
 
 Ofimática:OpenOffice, KOffice, Gnome Office, AbiWord 
 
 Correo Electrónico: KMail, Mozilla, Ximian, Mutt 
 
 Entornos de escritorio: KDE, Gnome, Ximian 
 
 Navegadores: Mozilla, Konqueror, Galeon 
 
 Mensajería instantánea:Jabber, Fire, Exodus, Kopete 
 





 Agendas personales:Kaddressbook/KNotes, Mozilla Calendar 
 
 Seguridad: Open Antivirus, NeoCrypt, Coyote Linux Firewall 
 
 Voz IP:Catzilla, SpeakFreely 
 
 Gestión empresarial:Jcash, Jmoney, GnuCash 
 
 Lenguaje de programación: PHP, ASP, JAVA, JavaScript, 
HTML, etc. 
 
3.8.2 Software con Licencia 
 
Un software con licencia está sujeto a varias limitaciones, se debe pagar por 
adquirir una licencia original, no es compatible con ciertos programas 
elaborados por otras empresas fabricantes y de cierto modo está atado a la 
empresa propietaria del software. 
 
El software con licencia se puede dividir en: 
 
 Freeware: La licencia permite usarlo y distribuirlo libremente y 
de manera ilimitada pero la modificación y conocimiento del 
código fuente está prohibida. Por ejemplo Internet Explorer. 
 
 Shareware: La licencia habilita a usarlo y distribuirlo libremente 
pro de manera limitada. La modificación y conocimiento de las 
fuentes están prohibida. Por ejemplo Winzip. 
 
 Demo: La licencia permite usarlo y distribuirlo pero con 
características del programa deshabilitadas. El programa queda  
 





 bloqueado luego de un determinado período, generalmente el 
demo es por 30 días. Por ejemplo programas que se pueden 
descargar del Internet. 
 Comercial: La licencia permite usarlo únicamente si se paga 
una determinada suma de dinero. No se permite distribuirlo. Por 
ejemplo Microsoft Windows, Microsoft Office. 
 
 OEM: Software que viene preinstalado en las computadoras 
personales nuevas que encarece el precio de las mismas. Es 
similar en características al comercial, pero en general la licencia 
tiene más limitaciones. 
 
 
3.8.3 Software Libre vs Software con Licencia 
 
 
SOFTWARE LIBRE SOFTWARE CON LICENCIA 
Este tipo de software es gratis. Se tiene que pagar por licencia. 
Se puede tener acceso al código fuente  
y modificar de acuerdo a los 
requerimientos del usuario. 
No tiene acceso al código 
fuente y para las 
actualizaciones depende de los 
proveedores. 
No existen personas especializadas 
para brindar soporte. 
El soporte es brindado por la 
empresa proveedora del 
software. 
 




No se cuenta con el apoyo de los 
fabricantes de hardware así que el 
software debe ser creado y adaptado al 
hardware especificado para cada 
utilidad. 
Apoyo de los fabricantes de 
hardware. 
Distribución de manera libre. La distribución es prohibida. 
Tabla 1: Cuadro comparativo entre un software libre vs software con licencia 
Autor: Tesista 
Fuente: Documentación de tipos de software 
 
El usuario que requiere de un software debe escoger de acuerdo a un 
análisis realizado ya que todo depende de los requerimientos a implementar. 
 
3.9 Páginas web estáticas y dinámicas 
 
3.9.1 Páginas Estáticas 
 
Inicialmente las páginas web eran utilizadas para mostrar información 
estática de las empresas e instituciones que veían en ellas una forma, 
efectiva y de bajo costo, de dar a conocer su producto o servicio al público 
general. 
 
Este tipo de páginas no cambian, debe ser cambiadas y actualizadas 
manualmente. Se construyen con lenguaje HTML. 
 
Características de las páginas estáticas: 
 
 Realizadas en código XHTML y HTML. 
 
 Para cambiar los contenidos de la página, es imprescindible 
acceder al servidor donde está alojada la página. 
 





 No se pueden utilizar funcionalidades como bases de datos, foros, 
etc. 
 
 El proceso de actualización es lento y esencialmente manual. 
 
 Ausencia de movimiento y funcionalidades, solo tiene enlaces. 
 
Cuando el servidor web recibe una petición de una página estática, el 
servidor lee la solicitud, localiza la página y la envía al navegador solicitante, 
tal como muestra en la Figura 6. 
 
 
Figura 6: Funcionamiento de páginas estáticas 
Autor: Tesista 
Fuente: Internet  - Varios 
 
 





Muy pronto la información mostrada estáticamente fue insuficiente, 
surgiendo la necesidad de interactuar con el usuario, es decir, que la página 
muestre contenidos de acuerdo a la información que se le proporcione. De 
esta forma surgieron las llamadas páginas dinámicas que son las más 
utilizadas actualmente. 
 
3.9.2 Páginas Dinámicas 
 
Una página web dinámica es aquella que permite al usuario enviar 
información al servidor, el cual a su vez, reacciona de distinta forma que con 
una página estática, ya que transfiere la página dinámica a un servidor de 
aplicaciones encargado de finalizar la página.  
 
El resultado es una página estática que el servidor web, que a su vez la 
envía al navegador solicitante, tal como se ilustra en la Figura 7. 
               
 
Figura 7: Funcionamiento de páginas dinámicas 
Autor: Tesista 
Fuente: Internet - Varios 
 





Características de las páginas dinámicas: 
 
 Una de las principales características es que la aplicación 
interactúa con varias bases de datos. 
 
 Existen grandes posibilidades de implementación en el diseño y 
desarrollo. 
 
 Mostrar el contenido de una base de datos, a través de la 
información que solicita el usuario a través de un formulario web. 
 
 Actualizar el contenido de una base de datos. 
 
Muchas veces para procesar las peticiones que el usuario envía al servidor, 
es necesario que se involucre a una base de datos, ya sea para solicitar o 
almacenar la información necesaria durante la petición.  Esta base de datos 
forma parte de los recursos del  lado del servidor. 
 
El servidor de aplicaciones pueden comunicarse con la base de datos a 
través de un controlador que actúe de intermediario con la base de datos: 
este Software actúa como intérprete entre el servidor de aplicaciones y la 
base de datos.  
 
En la Figura 8. se puede ver el proceso de consulta a la base de datos y la 












Figura 8: Funcionamiento de páginas dinámicas con acceso a base de datos 
Autor: Tesista 
Fuente: Internet - Varios 
 
3.10 Gestor de Contenido para el desarrollo del portal web 
 
3.10.1 Sistema Gestor de Contenidos (CMS) 
 
Un sistema gestor de contenidos  o CMS, del inglés Content Management 
System, es un programa que permite crear una estructura de soporte 
(framework) para la creación y administración de contenidos, principalmente 










Consiste en una interfaz que controla una o varias bases de datos donde se 
aloja el contenido del sitio web. El sistema permite manejar de manera 
independiente el contenido y el diseño.  
 
Así, es posible manejar el contenido y darle en cualquier momento un diseño 
distinto al sitio web sin tener que darle formato al contenido nuevo, además 
de permitir la fácil y controlada publicación en el sitio a varios editores. 
 
3.10.1.1  Funcionamiento 
 
Un sistema de administración de contenidos siempre funciona en el servidor 
web en el que esté alojado el portal.  
 
El acceso al gestor se realiza generalmente a través del navegador web, y 
se requiere el uso de FTP para subir el contenido. 
 
3.10.1.2  Ventajas y oportunidades 
 
El gestor de contenidos  facilita el acceso a la publicación de contenidos a un 
rango mayor de usuarios.  
 
Permite que sin conocimientos de programación ni maquetación cualquier 
usuario pueda añadir contenido en el portal web. 
 
Además permite la gestión dinámica de usuarios y permisos, la colaboración 











La actualización, backup  y reestructuración del portal son muchos más 
sencillas al tener todos los datos vitales del portal, los contenidos, en una 
base de datos estructuradas en el servidor. 
 




Sistema CMS modular multipropósito y muy configurable que permite 
publicar artículos, imágenes u otros archivos y servicios añadidos como 
foros, encuestas, votaciones, blogs y administración de usuarios y permisos. 
 
Es un software gratuito y open source. Creado en PHP y con posibilidad de 
utilizar varias bases de datos distintas, por defecto MySql. 
 
3.10.2.2  Mambo 
 
Es un sistema de portales CMS basado en lenguaje de programación PHP y 




 Módulo de seguridad multinivel para usuarios y administradores. 
 Soporte de subida de imágenes para incorporar a nuestra propia 
biblioteca y para usar en cualquier parte del sitio web. 
 
 Soporta GNU/Linux, FreeBSD, MacOSX server, Solaris. 
 
 Gestor de archivos, almacena artículos antiguos y se logra publicarlos 
cuando sea necesario. 
 





 Módulos configurables, integrables, el cual se configura de acuerdo al 
contenido a publicar. 
 
A destacar que Mambo es software libre, con licencia GNU/GPL, es decir 
que podemos utilizarlo para todos nuestros desarrollos sin límite alguno. Muy 
importante, sobre todo si estamos empezando un proyecto y no podemos 
permitirnos un gasto grande en un desarrollo de una aplicación a medida.  
 
Este gestor de contenidos, gracias a su facilidad de uso, nos va a permitir, 
con unos mínimos conocimientos, la creación de nuestra web corporativa de 
una manera fácil e intuitiva.  
 
No es el típico constructor de portales. Está más orientado a la creación de 
webs personales y corporativas, su fortaleza está en un núcleo muy estable 
antes que en la cantidad de paquetes que se puedan añadir para dar más 
funcionalidad. Es decir, si preferimos estabilidad, escoge Mambo. Ello no 
quiere decir que no se puedan utilizar añadidos, sino que el equipo de 
desarrollo se orienta más a la estabilidad y los add-on, suelen correr por 
cuenta de terceras personas, que desinteresadamente colaboran con el 
proyecto para mejorar la funcionalidad sobre una base muy estable.  
 
3.10.2.3  WordPress 
 
Es un sistema CMS enfocado a la creación de blogs (sitios web 
periódicamente actualizados). Desarrollado en PHP y MySql, bajo licencia 




 Gestión y distribución de enlaces. 
 





 Permite comentarios y herramientas de comunicación entre blogs. 
 
 Subida y gestión de adjuntos y archivos multimedia. 
 
 Fácil de administrar los múltiples blogs desde una sola sesión. 
 
3.10.2.4  Joomla 
 
Es un sistema CMS que permite desarrollar portales web dinámicos e 
interactivos. Permite, crear, modificar o eliminar contenido de un sitio web de 
manera sencilla a través de un Panel de Administración. 
 
Es un software de código abierto, desarrollado en PHP y liberado bajo 
licencia GPL. Este administrador de contenidos puede utilizarse en una PC 
local (localhost), en una intranet o a través de internet, el cual requiere para 
su funcionamiento por defecto una base de datos MySql, así como de un 
servidor HTTP Apache. 
 
Tanto PHP como MySql son programas open source de libre distribución y 
uso y al ser una aplicación web, funciona en servidores de páginas web 
(HTTP servers).  
 
Estos servidores de páginas web pueden ser de pruebas, (como en el caso 
que nos compete a nosotros, Joomla funcionando en una máquina virtual 
instalada en la misma máquina del usuario que lo administra), o también 
servidores comerciales de  producción (esto es, cuando publicamos un sitio 










3.10.2.4.1  Funcionamiento 
 
Cuando un usuario escribe o hace clic en nuestra dirección web, el 




Figura 9: Funcionamiento de un llamado a un archivo index.php 
 Autor: Tesista  
Fuente: Internet - Varios 
 
En el index de la plantilla se encuentra buena parte de la información de 
estructura de la web, y casi toda la información de los estilos.  
 
Es decir, si en la plantilla se requieren módulos, entonces aparecerá el 
módulo específico que originalmente se encuentra en su directorio y ahora 










Figura 10: Funcionamiento de un llamado a un archivo index.php,  módulos y componentes 
Autor: Tesista 
Fuente: Internet - Varios 
 
Los módulos se encuentran en el directorio /modules/ y los componentes en 
/componentes/.  
 
Se puede probar personalizando el módulo que se desee con las propias 
etiquetas y opciones de configuración, ya que cada módulo tiene sus 
parámetros en un archivo XML. 
 
3.10.2.4.2  Características principales 
 
o Organización del sitio web: Joomla está preparado para 
organizar eficientemente los contenidos de su sitio en 
secciones y categorías, lo que facilita la navegabilidad para 
los usuarios y permite crear una estructura sólida, ordenada 
y sencilla para los administradores. Desde el panel 
administrador de Joomla se podrá crear, editar y borrar las 
secciones y categorías del sitio de la manera que convenga. 
 
o Publicación de contenidos: Se podrá crear páginas 
ilimitadas y editarlas desde un sencillo editor que permite 
 




formatear los textos con los estilos e imágenes deseadas. 
Los contenidos son totalmente editables y modificables. 
 
o Escalabilidad e implementación de nuevas 
funcionalidades: Joomla ofrece la posibilidad de instalar, 
desinstalar y administrar componentes y módulos, que 
agregarán servicios de valor a los visitantes de su sitio web, 
por ejemplo: galería de imágenes, foros, newsletters, etc. 
 
o Administración de usuarios: Joomla le permite almacenar 
datos de usuarios registrados y también la posibilidad de 
enviar e-mails masivos a todos los usuarios.  
 
o Diseño y aspecto estético del sitio: Es posible cambiar 
todo el aspecto del sitio web, debido a la gamma de 
templates que utiliza joomla, de igual manera programando 
ciertas líneas de código en los archivos *.php. 
 
o Publicidad: Es posible hacer publicidad en el sitio usando el 
administrador de banners. 
 
3.10.2.4.3   Ventajas 
 
 Fácil de instalar. 
 
 Gran cantidad de los componentes gratuitos. 
 
 El código de los componentes es php por tal motivo es 
programable. 
 
 Es multiplataforma. 
 





 Joomla funciona con software libre como la base de datos 
MySql, Apache y PHP. 
 
 La seguridad de los sistemas de software libre es muy 
buena, cuenta con muchos mecanismos de encriptación y no 
es vulnerable a virus o malware que pueda dañar el sistema. 
 El consumo de recursos es muy bajo. 
 
 Escalabilidad e implementación de nuevas funcionalidades, 
debido a la gran cantidad de funciones adicionales que se 
puede instalar. 
 
 Manejar controladamente las cuentas de usuarios. 
 
 Joomla por ser código abierto, se necesita tener 
conocimientos del lenguaje de programación PHP y base de 
datos MySql para crear plug-ins, componentes, módulos 
propios. 
 
3.10.2.4.4  Desventajas 
 
 Cuenta con componentes o módulos que son de gran 
utilidad pero no son gratuitos. 
 
 En la mayoría de los componentes no se pueden eliminar 
ciertas interfaces las cuales hay que adquirir el componente 











     
Teniendo claro algunas definiciones de lo que se desea desarrollar, 
entonces se procede a analizar en el cuarto capítulo la descripción de las 
herramientas de software que nos permitirá empezar con el desarrollo del 
































































CAPÍTULO IV. INSTALACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DEL PORTAL  
 




El Portal Web del Instituto de Posgrado, contempla lo siguiente: 
 
 Presentar información renovada dependiendo del cumplimiento de los 
intervalos de actualización. 
 
 Permitir que el mantenimiento del Portal Web lo realicen personas con 
pocos conocimientos en desarrollo de Portales Web. 
 
 Desarrollar un Portal Web que cumpla con los requerimientos que el 
Instituto de Posgrado solicite. 
 
La aplicación desarrollada realiza las siguientes funciones: 
 
 Consulta de información del Instituto Superior de Posgrado e 
Investigación. 
 
 Consulta de las diferentes maestrías vigentes que ofrece el Instituto 
de Posgrado, como son costos, financiamientos, mallas, 
coordinadores, etc. 
 
 Consulta de directorio telefónico, convenios, proyectos que realiza el 









 Consulta de los cursos de Cisco, desarrollo y diseño que apertura el 




El portal web es una aplicación dinámica orientada a la web y de fácil 
mantenimiento, por ser un portal informativo se limita en cuanto a la 
administración de las maestrías, este proyecto se implementará en otro tema 
de tesis. 
 
4.2   Instalación del Gestor de Contenido Joomla 2.5.4 
 
4.2.1 Restauración en Windows 
 
Basaremos la restauración del portal web considerando la infraestructura 
con la que actualmente cuenta la Institución, recordemos además que 
JOOMLA  es independiente de la plataforma (Windows, Linux, Mac). 
Si deseamos restaurar el módulo en Windows procederemos de la siguiente 
manera. 
 
4.2.1.1 Instalación de appserv 
 
De enter o doble clic en el instalador 
 
 











Una vez descargado, puesto que estamos en Microsoft Windows 7, para 
ejecutar el fichero de instalación, pulsaremos con el botón derecho del 
mouse sobre el icono ejecutable de appserv, en el menú emergente que 
aparece seleccionamos "Ejecutar como administrador" 
 
 




Si tenemos activado UAC (Control de cuentas de usuario) pulsaremos "Sí" 
en el mensaje de aviso: 
 
 









Se iniciará el asistente de instalación de AppServ 2.5.10, pulsaremos "Next" 
  
 




Leeremos los términos de licencia, si estamos de acuerdo pulsaremos "I 
Agree" 
 

















Marcaremos los componentes de AppServ a instalar: Apache HTTP Server, 













Indicaremos los siguientes datos:  
 
 Server name: nombre del sitio web, por ejemplo "localhost". 
 
 Administrator's Email Address: correo electrónico del administrador 
del sistema. 
 
 Apache HTTP Port: puerto que se utilizará para el servidor web. Este 
dato es MUY importante, pues el puerto que indiquemos aquí no debe 
ser utilizar por ninguna otra aplicación y, además, será el puerto que 
redireccionemos o mapeemos en el router o cortafuegos de nuestra 
red para que las peticiones a este puerto se redirijan a la IP del 
servidor web, de clic en Next. 
 
 











Indicaremos la contraseña para el super usuario root de MySQL Server, esta 
contraseña es recomendable que sea segura o fuerte (letras, números, 








El asistente de instalación de AppServ iniciará la copia de los archivos 
necesarios para el correcto funcionamiento de Apache, PHP y MySQL 
 
 









Tras la instalación, el asistente nos ofrece la posibilidad de iniciar el servicio 
de Apache y el de MySQL, para ello marcaremos: 
 Start Apache, Start MySQL, finalmente de clic en Finish. 
 
 




Si la instalación ha sido correcta, podremos abrir cualquier navegador web y 
accederemos a la siguiente URL: http://localhost/ 
Nos mostrará una página como la siguiente de "TheAppServ Open Project - 
2.5.10 for Windows" 
 
 








El directorio donde se restaurará JOOMLA 2.5.4 es dentro del 
directorio www. 






Durante la instalación se creará en el disco duro C el archivo AppServ
, dentro del cual están los siguientes 
subdirectorios: 
 









4.2.1.2  Restaurar base de datos 
 















Se muestra el mensaje de bienvenida a MYSQL, digite el siguiente comando  
show  databases; 
 
 




Se muestra las bases de datos de MYSQL, digite el siguiente comando  
create database posgrado; 
 
 




Se crea la base de datos de POSGRADO, digite el siguiente comando  
show databases; 
 









Se muestra la base de datos POSGRADO creada anteriormente, digite el 








Salimos de MYSQL  
 
4.2.1.3  Restaurar directorio joomla 
 
Ingrese a la siguiente ruta: C:\AppServ\www y cree una nueva carpeta 
llamada "posgrado"  
 
 




Dentro de la carpeta “posgrado”, descomprima el directorio de Joomla 
 
 









Para empezar la instalación de Joomla, abriremos el navegador 
predeterminado, por ejemplo Google Chrome y accederemos al 
siguiente URL: http://localhost/posgrado 
 
(Pues "posgrado" es el nombre que hemos dado a la carpeta donde hemos 
copiado los archivos de instalación). 
 








Compruebe si se cumplen los requisitos mínimos para la instalación, haga 
clic en Siguiente, es normal que los errores de visualización se encuentren 








Si en la configuración el ítem “Mostrar errores” se encuentra 
activado, puedes desactivar siguiendo las siguientes 
instrucciones: 
 
Vaya al directorio de PHP bajo AppServ. Normalmente, esto sería 
C: \AppServ\php. Busque el archivo llamado php.ini 
Abra este archivo con un formato de editor de texto, como el bloc 
de notas.  
 
 
Al realizar el cambio, proceder a reiniciar el servidor local AppServ. 
 
 


























Lea la licencia GNU y si está de acuerdo con él, haga clic en siguiente 
 
 




Completar la información de configuración de la base de datos 
 
 









 Tipo de base de datos: Mysql (ajuste predeterminado)  
 Nombre de host: localhost (ajuste predeterminado)  
 Nombre de usuario: si ha creado un usuario de MySQL, introduzca 
el nombre aquí. De lo contrario, utilice la raíz.  
 Contraseña: es la contraseña asociada con el nombre de usuario 
introducido anteriormente. Si ha utilizado como nombre de usuario 
root, deje la contraseña en blanco (la instalación por defecto de 
AppServ no asigna una contraseña para root). 
 Nombre de base de datos: este es el nombre de la base de datos 
que ha creado. Instrucciones de la base de datos de creación son 
aquí.  
 Prefijo de la tabla: un prefijo único para acceder a la tabla. Utilizando 
el valor predeterminado (o prefijo sugerido) está muy bien. 
 
Esta configuración es opcional, puede omitir este paso, dar clic en Siguiente 
 
 









 Introduzca el nombre del sitio web, colocar un nombre concreto y 
conciso.  
 Introduzca su dirección de correo electrónico. Joomla! enviará 
notificaciones a esta dirección de correo electrónico.  
 Introduzca un nombre de usuario, admin es el nombre de usuario que 
se utiliza para iniciar sesión en el CMS Joomla! backend de forma 
predeterminada. 
 Introduzca una contraseña de administrador, esta es la contraseña 
que utiliza para iniciar sesión en el CMS Joomla! 
 Confirme la contraseña del administrador.   
 Elija si desea instalar los datos de ejemplo.  
 Dar clic en Siguiente 
 
 









Luego de la instalación correcta del Joomla! es muy importante 
eliminar el directorio de instalación, es una de las características de 
seguridad de Joomla! antes de proceder al sitio web funcional. 
 
 
Comprobar que la instalación del paquete de Joomla! se ha realizado 






























Las líneas a editar nos indican lo siguiente: 
 
 La línea 5 el tipo de base de datos 
 La línea 6 el host o la IP del servidor 
 La línea 7 el nombre de la base de datos 
 La línea 8 el usuario de la base de datos 
 La línea 9 la clave del usuario de la base de datos 
 
4.2.2 Restauración en Linux 
 
4.2.2.1 Instalación de xampp en Linux 
 















 Descomprimir xampp-linux-1.7.tar.gz mediante el comando  
 
tar –xzvf  xampp-linux-1.7.tar.gz 
 












 Nos pide clave para los servicios localhost, phpmyadmin 
 
Ojo no olvidar que el usuario de localhost es siempre lampp y el 










4.2.2.2 Restaurar base de datos 
 
 Ir a los demonios de mysql en LINUX 
 
 













 Digite el siguiente comando si se puso clave para mysql en el paso 6. 
 
 




 La clave es la que se puso en el paso 6 en caso de haberla puesto 
















 Crear base de datos  
 
 




 Para importar script que restaurará la base de datos posgrado, digite 
el siguiente comando, suponiendo que puso clave para mysql en el 
paso 6, si no es el caso quite –p. 
 
 




4.2.2.3 Restaurar directorio Joomla 
 






























Si el servidor tiene instalado LINUX, APACHE Y MYSQL. 
 
El directorio donde se restaurará JOOMLA es dentro del 
directorio var/www/html. 
 
El procedimiento para restaurar la base de datos se inicia con 
el comando mysql –u root  –p en caso de tener clave, caso 





Las líneas a editar nos indican lo siguiente: 
 
 La línea 5 el tipo de base de datos 
 
 La línea 6 el host o la IP del servidor 
 
 La línea 7 el nombre de la base de datos 
 
 La línea 8 el usuario de la base de datos 
 
 La línea 9 la clave del usuario de la base de datos 
 
 La línea 13 nos indica la url para visualizar al módulo  
 
 La línea 14 nos indica la ruta en el disco duro del directorio donde se 
encuentra el módulo  
 
 La línea 18 nos indica el tipo de permisos que se dará al directorio 


















4.3   Interfaz de Administración Joomla! 
 
Luego de la instalación de Joomla!, se procede a ingresar al interfaz de 
administración. El backend es la parte privada de Joomla, como norma 
general a esta parte solo tendrán acceso los súper administradores, 
administradores  y gestores de la página, adicional se puede definir 
usuarios con acceso al backend utilizando la ACL. Desde aquí, podrán 
administrar los contenidos, usuarios, instalar extensiones, plantillas. 
 
Para acceder al panel de administración ingresar desde el navegador 
escribiendo la dirección http://localhost/posgrado/administrator , aparecerá 
un formulario de login para ingresar el nombre de usuario y contraseña, 
validando los datos correctamente de la siguiente manera. 
 
 




Una vez dentro del backend, lo primero que veremos será el Panel de 
Control. Desde aquí tendremos un acceso rápido a las funciones más  
 
 





utilizadas de Joomla, como la creación y administración de artículos, la 
administración de usuarios, el gestor de módulos y de extensiones, etc.  
 
También veremos alguna información, como los usuarios que tienen una 
sesión abierta o una lista con los artículos más populares. 
 
 




En la parte superior de la página, veremos una serie de menús desde los 
que accederemos a todas las funciones de Joomla. 
 











4.3.1 Menú Sitio 
Si nos dirigimos al menú "Sitio" podremos acceder a los elementos 
relacionados con la configuración, mantenimiento e información de Joomla. 
En el submenú "Mi perfil", podremos ver y modificar la información 
relacionada con nuestro perfil de usuario. 
 
Figura 51: Interfaz para la configuración del perfil del usuario 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios 
Desde "Configuración Global" veremos la configuración que tenemos 
establecida para nuestro sitio. En la pestaña "Configuración del sitio", 
podremos cambiar el nombre del sitio, dejarlo offline, cambiar el editor de 
texto predeterminado, activar las URL amigables, etc. 
 








En la sección "Sistema" veremos el path del archivo de logs, podremos 








Desde "Servidor" podremos establecer el path de la carpeta temporal, activar 
la compresión gzip, establecer la zona horario de nuestro servidor, configurar 
el FTP, modificar la configuración de la base de datos y configurar las 
opciones de envío de emails. 
 
 









Si queremos modificar los permisos globales de los distintos grupos de 
usuarios, tendremos que ir a "Permisos". 
 
 
Figura 55: Configuración de los permisos de usuarios 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios 
En "Filtros de texto" crearemos filtros de texto que se aplicarán a los grupos 
de usuarios. 
 








Volviendo nuevamente al menú "Sitio", en el elemento "Mantenimiento", se 
pueden realizar algunas acciones de mantenimiento. 
Podremos llevar a cabo una comprobación de las tablas de la base de datos 
desde la pestaña "Desbloquear". 
 
Figura 57: Filtros generales 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios 
En caso de que existan elementos en la caché de Joomla, podremos 
eliminarlos desde "Limpiar la cache". 
 









También podremos eliminar la caché expirada desde la sección "Purgar la 
caché expirada". 
 
Figura 59: Interfaz para purgar la caché expirada 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios 
Otro de los elementos que encontraremos bajo el menú "Sitio" es 
"Información del sistema". Aquí encontraremos información general del 
sistema sobre el que está instalado Joomla y sobre el propio Joomla. 
 









La configuración de PHP podremos verla en "Configuración de PHP". 
 
Figura 61: Interfaz para la Configuración de PHP 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios 
Y la información sobre la versión de dicho lenguaje la encontraremos en 
"Información de PHP". 
 








En la pestaña "Archivo de configuración" veremos las opciones que contiene 
el archivo "configuration.php", situado en la raíz de nuestro sitio web. 
 
Figura 63: Archivo de configuración del servidor 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios 
 Para ver los permisos de los directorios de Joomla, iremos a "Permisos de 
directorios". 
 









4.3.2 Menú  Usuario 
La administración de los usuarios de nuestra web la realizaremos desde el 
menú "Usuarios". Desde aquí podremos añadir, eliminar o modificar los 
datos de los usuarios. 
 




También podremos gestionar los grupos de usuarios. 
 
 









Y administrar los niveles de acceso. 
 
 




Una nueva característica de Joomla 2.5 es la posibilidad de crear notas 
sobre los usuarios registrados. Para ello iremos a "Notas del usuario" y 
pulsaremos en "Nuevo". Luego seleccionaremos el usuario y escribiremos la 
nota. 
 
Figura 68: Interfaz para crear notas para las ayudas generales 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios  
 





Desde "Categorías de notas" podremos crear categoría para clasificar las 
notas. 
 
Figura 69: Interfaz para asignar categorías de notas 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios  
La última funcionalidad que encontramos en el menú "Usuarios" es el envío 
masivo de emails. En "Correo masivo" podremos enviar un email a todos los 
usuarios de los grupos que seleccionemos. 
 
Figura 70: Interfaz para configurar el envío de correos masivos 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios  
 




4.3.3  Menús 
Los menús son los elementos que permitirán a los usuarios navegar por 
nuestra web. Para crear un nuevo menú iremos a "Menús" y pulsaremos en 
"Nuevo". 
 
Figura 71: Interfaz para la creación de menús 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios  
Tras completar los datos, el nuevo menú a parecerá en la lista. 
 
Figura 72: Listado de menús 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios  
 




Cada menú estará compuesto por uno o varios elementos que serán los que 
nos lleven a los distintos contenidos. Para añadir un elemento, tendremos 
que pulsar en "Nuevo" y completar los datos solicitados. 
 
Figura 73: Interfaz para añadir un nuevo elemento de menú 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios  
Ahora el ítem aparecerá en la lista de elementos del menú. 
 
Figura 74: Listado de elementos del menú 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios  
 




4.3.4 Menú Contenido 
La gestión del contenido de nuestra página la llevaremos a cabo desde la 
sección "Contenido". Desde aquí podremos administrar los artículos y 
categorías. 
Para crear un nuevo artículo iremos a "Artículos" y pulsaremos en "Nuevo". 
Tendremos que escribir el título del artículo, el texto y completar los datos 
del autor, fecha de publicación, etc. 
 
Figura 75: Interfaz para ingresar un nuevo artículo 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios  
En el administrador de artículos veremos un lista con todos los artículos que 
hemos escrito y podremos crear nuevos, borrar los existentes o publicar y 
despublicar los que queramos. 
 
Figura 76: Interfaz gestionar los diferentes tipos de artículos 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios  
 




Las categorías nos permitirán agrupar y clasificar los artículos. Para ver y 
gestionar las categorías, iremos al gestor de categorías. 
 
Figura 77: Interfaz gestionar las diferentes categorías 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios  
Si queremos crear una nueva categoría, pulsaremos en "Nuevo" y 
escribiremos su título y descripción. También tendremos que elegir su 
categoría padre, pudiendo anidar categorías sin límite. 
 
Figura 78: Interfaz para la creación de una nueva categoría 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios  
 




Desde la sección "Artículos Relacionados" obtendremos un acceso rápido a 
los artículos que hemos marcado como destacados en el gestor de artículos. 
 
Figura 79: Interfaz para configurar artículos destacados  
Autor: Tesista 
Fuente: Varios  
La última opción que nos ofrece la sección de gestión de contenidos es 
"Gestor Multimedia". Desde aquí podremos gestionar las imágenes que 
vamos a incluir en nuestra web, podremos añadir nuevas, borrar las que no 
queramos mantener y organizarlas en distintas carpetas. 
 
Figura 80: Interfaz para administrar el gestiones de multimedia 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios  
 




4.3.5 Menú Componentes 
Desde esta sección tendremos acceso a todos los componentes instalados 
en nuestro sistema. Joomla cuenta con una serie de componentes que se 
instalan por defecto. 
El componente "Anuncios" nos permitirá publicar banners publicitarios en 
nuestra web. Para crear uno nuevo, tendremos que elegir la imagen, la 
dirección de destino, título, etc. 
 
Figura 81: Interfaz para crear un nuevo anuncio 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios  
También podremos crear categorías para clasificar los anuncios. 
 
Figura 82: Interfaz para listar los anuncios  
Autor: Tesista 
Fuente: Varios 
Además tendremos la opción de mantener una lista de clientes y establecer 
una relación con sus banners. 
 





Figura 83: Interfaz para listar anuncios y clientes 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios 
Podremos realizar un seguimiento de las impresiones y los clicks realizados 
sobre cada anuncio desde la sección "Informes". 
 
Figura 84: Interfaz para crear informes de los anuncios 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios  
Con el componente "Contactos" podremos crear información de contacto y 
vincularla con un usuario de nuestra web. 
 
Figura 85: Interfaz para visualizar las listas de contactos 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios  
 





Si queremos crear categorías para mantener nuestros contactos ordenados, 
podremos hacerlos desde la sección "Categorías". 
 
Figura 86: Interfaz donde se categorizan los contactos 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios  
Si vamos a "Mensajería" veremos los mensajes privados que hemos recibido 
de otros usuarios del Back-End. 
 
Figura 87: Interfaz para listar  los mensajes privados 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios  
También tendremos la opción de enviar mensajes a otros usuarios desde la 
sección "Nuevo Mensaje Privado". 
 





Figura 88: Interfaz para crear un nuevo mensaje privado 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios  
Otro de los componentes incluidos en la instalación de Joomla es "Canales 
electrónicos". Se trata de un lector de noticias que nos permitirá añadir a 
nuestros web distintos canales de noticias. 
 
Figura 89: Canales electrónicos del administrador de joomla 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios  
Como en casos anteriores, podremos agrupar los canales en categorías. 
 
Figura 90: Categorías de canales electrónicos 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios  
 




Si en nuestro sitio web existen enlaces a páginas que no existen, podemos 
redirigir las peticiones a otra página. Para ello iremos a "Componentes > 
Redirección" y, tras pulsar en new, introduciremos la dirección de la página 
de origen y la de destino. 
 
Figura 91: Creación de una redirección o hipervínculos 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios  
 
Podremos ver las búsquedas que se han realizado en el front-end con el 
componente "Buscar". Para que funcione, habrá que activar la opción 
"Registro de búsquedas". 
 
Figura 92: Registro de búsquedas 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios  
 
Otro componente de búsqueda disponible en Joomla 2.5 es "Búsqueda 
Inteligente". Este elemento indexará los contenidos de nuestra página para 
luego facilitar las búsquedas desde el front-end. 
 





Figura 93: Interfaz para realizar una búsqueda inteligente o avanzada 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios  
"Enlaces Web" es el último de los componentes que Joomla instala por 
defecto. Con él crearemos enlaces a páginas externas para mostrarlas luego 
en nuestra web. Además tendremos la posibilidad de organizar dichos 
enlaces en categorías. 
 










4.3.6 Menú Extensiones 
Para instalar componentes de terceros, módulos, plúgins o idiomas, 
tendremos que dirigirnos a la sección "Extensiones > Gestor de 
extensiones". 
Desde la pestaña "Instalar" podremos realizar las instalaciones desde un 
archivo ubicado en nuestro equipo, desde un directorio temporal en el 
servidor o desde una dirección web. 
 
Figura 95: Interfaz para gestionar extensiones o instalación de paquetes 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios 
En "Actualizar" comprobaremos si existen actualizaciones disponibles para 
nuestra instalación de Joomla. 
 









La sección "Gestionar" nos permitirá administrar las extensiones instaladas, 
pudiendo desactivarlas, desinstalarlas, etc. 
 
 Figura 97: Interfaz para gestionar las extensiones o paquetes instalados 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios 
En "Descubrir" veremos aquellas extensiones que no se instalan siguiendo el 
proceso habitual de instalación. 
 
Figura 98: Descubriendo las extensiones que no siguen el proceso habitual de instalación 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios 
Para obtener información sobre el estado de la base de datos de Joomla 
iremos a "Base de datos". 
 





Figura 99: Información de la base de datos  
Autor: Tesista 
Fuente: Varios 
Si existe algún aviso relativo al estado del sistema, podremos verlo en la 
sección "Advertencias" 
 
Figura 100: Advertencias que se generan con la instalación de los paquetes 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios 
Dirigiéndonos a "Extensiones > Gestor de módulos" veremos una lista con 
los módulos instalados. Podremos acceder a las propiedades de los mismos 
pulsando sobre su título. 
 





Figura 101: Interfaz para la gestión de módulos  
Autor: Tesista 
Fuente: Varios 
Con el botón "Nuevo" podremos crear nuevas instancias de los módulos que 
ya tenemos instalados (ej: podemos añadir varios módulos de menú para 
situarlos en distintas partes de la página). 
 
Figura 102: Tipos de módulo para crear nuevas instancias 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios 
La gestión de los plugins la realizaremos desde "Extensiones > Gestor de 
plugins". Aquí podremos acceder a las propiedades de los plúgins, activarlos 
y desactivarlos. 
 





Figura 103: Interfaz para gestionar plugins 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios  
Si tenemos instaladas distintas plantillas, podremos gestionarlas desde 
"Extensiones > Gestor de plantillas". Desde la pestaña "Estilos" 
accederemos a las propiedades de las plantillas y podremos establecer la 
plantilla por defecto. 
 
Figura 104: Interfaz para gestionar plantillas estándares o implementadas 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios  
La sección "Plantillas" nos mostrará una vista previa e información adicional 
de las plantillas. 
 






Figura 105: Personalización de la plantilla implementada 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios  
 
 
Figura 106: Información adicional de la plantilla creada para el portal web 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios  
La administración de los lenguajes instalados en nuestro sitio la llevaremos a 
cabo desde "Extensiones > Gestor de Idiomas". Aquí veremos los idiomas 










Figura 107: Gestor para personalizar los tipos de idiomas 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios  
 
4.3.7. Menú Ayuda 
El último de los elementos del back-end es la sección "Ayuda". Desde aquí 
podremos acceder a la ayuda oficial de Joomla, a su Wiki, al soporte oficial y 
a otra serie de sitios interesantes relacionados con el CMS. 
 
Figura 108: Menú de ayuda de joomla 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios  
 





4.4. Diseño del portal 
 
4.4.1 Tipo de Portal Web a construir 
 
El portal web debe cumplir con los requerimientos que exige el Instituto de 
Posgrado, para esto se considera cada área con la información requerida 
por el Usuario. 
 








4.4.1.1 Módulo Institucional: 
 
Permite detallar la misión y visión, objetivos, docentes y un glosario de 
términos del Instituto de Posgrado. 
 
4.4.1.2 Módulo Maestrías: 
 
Se basa en detallar información de las maestrías vigentes y culminadas 
hasta la actualidad, es decir requisitos para el ingreso, costo, duración, 










4.4.1.3 Módulo Investigación: 
 
Hace referencia a los grupos de investigaciones, proyectos de investigación 
y colaboraciones naciones y extranjeras que son de excelente apoyo para 
las investigaciones en curso y próximas en el Instituto de Posgrado. 
 
4.4.1.4 Módulo Educación: 
 
Brinda información de los cursos vigentes y culminados que brinda el área 
de Educación Continua con el fin de prestar un excelente servicio a los 
usuarios obteniendo mayor conocimiento para la vida profesional. 
 
4.4.2 Estructura de Navegación 
 
La navegación se realiza a través de enlaces, los cuales nos lleva a páginas 
subsiguientes dependiendo de la opción previamente escogida. 
 
El Portal del Instituto de Posgrado se diseñó siguiendo la estructura general 
de la Institución Universitaria y se considera los estándares de diseño de 
portales web Institucionales. 
 
EL presente mapa de navegación brinda una ayuda básica para el buen uso 

















Figura 109: Estructura de navegación del portal web 
Autor: Tesista 









Se procedió a realizar el diseño en adobe photoshop, como primer prototipo 
utilizamos el siguiente diseño. 
 
 
















4.4.3 Requisitos del Portal Web 
 
El Portal Web que se ha desarrollado para el Instituto de Posgrado se ha 
enfocado más en la parte de atención al usuario, es decir, se ha visto la 
necesidad de los usuarios de obtener información de forma rápida todo lo 
que ellos necesitan para realizar los diferentes trámites y servicios que resta 
esta Institución. A continuación detallaremos todo lo que se puede realizar 
en el Portal. 
 
4.4.3.1 Información de Servicios 
 
Los usuarios que accedan al Portal Web, tendrán la facilidad de obtener 
información de los diferentes requerimientos para la inscripción y 
legalización de matrícula en las diferentes maestrías a cursar. 
 
Adicionalmente descargar los formularios solicitados en cada proceso el cual 
conlleva a disminuir el tiempo para gestionar los trámites a realizar, así 
presentar toda la documentación en las oficinas del Instituto de Posgrado. 
 
4.4.3.2 Actualización, modificación, eliminación de Información 
 
Esto lo realizará la persona que se encuentra a cargo de la administración el 
Portal (Web Master), será la encargada de levantar información tales como 
noticias y cumplir con los requerimientos en cuanto a actualización, 
modificación y eliminación de la información que sea requerida por el 
Instituto de Posgrado. 
 









4.4.3.3 Descarga de Información 
 
El usuario del portal puede bajar documentos o información que necesite 
simplemente dando clic en la parte de descarga en cada uno de los 
procesos requeridos. 
 
4.4.3.4 Motor de Búsqueda 
 
Si algún usuario no puede encontrar lo que requiere, puede acceder a la 
información simplemente poniendo una palabra o frase en la caja de texto 
para iniciar la búsqueda y navegar de acuerdo a la información obtenida. 
 
4.4.4 Identificación de Actores del Portal 
 
En el portal web vamos a tener tres actores: 
 
 Web Master 
 Portal Web 
 Usuario 
 
Web Master: Es la persona encargada de realizar el mantenimiento del 
Portal, como es actualizaciones, modificaciones y eliminación dependiendo 
el caso. 
 
Portal Web: Es la aplicación que da información a los usuarios, además que 
interactúa con el web master cuando este le da el respectivo mantenimiento. 
 
Usuario: Persona que ingresa al Portal Web para obtener información de los 
servicios que presta la Institución. 
 
 





4.4.5 Diagramas de Casos de Uso 
 
4.4.5.1 Diagrama de Casos de Uso del Usuario del Portal Web 
 
 














El usuario tiene opción de realizar la 
búsqueda, colocando palabras o frases 
en el cuadro de texto para tener acceso 









La información que se encuentra en el 
portal está disponible para todos los 
usuarios que acceden al portal. 
 











El usuario selecciona la información que 
requiere, como son los requisitos de los 
trámites y servicios que ofrece el 









La persona que ingresa al Portal puede 
revisar la información, ara de esta 










Si el usuario necesita descargar o bajar 
algún archivo lo puede hacer solo con 











En el momento de descargar el archivo, 
se tiene la opción de abrir el archivo o 











El usuario que hace uso del Portal 
puede contactarse con el personal del 
ISPI para solicitar información de algún 
tema en especial. 
 
Tabla 2: Descripción del diagrama de caso de uso del Usuario 
Autor: Tesista 









4.4.5.2 Diagrama de Casos de Uso Web Master 
 
 
Figura 112: Diagrama de casos de uso del web master 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios  
 
Casos de Uso Actos(es) Descripción 
 
 




Web Master  
 
El web master debe ingresar la 
información desde el administrador 
de Joomla para proceder a dar 









El web master es el encargado de 
modificar la información de acuerdo a 








Cuando el web master realice un 
análisis de la información que se 
encuentra almacenada en la base de 
 




Eliminar Información Web Master datos y observe que esta ya no es 
necesaria será el encargado de 
eliminar la misma. 
Tabla 3: Descripción del diagrama de casos de uso del web master 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios  
 
4.4.6 Diagrama de Secuencia 
 
4.4.6.1 Diagrama de Secuencia del Usuario 
 
 
Figura 113: Diagrama de secuencia del Usuario 
Autor: Tesista 
Fuente: Varios  
 
 





4.4.6.2 Diagrama de Secuencia del Web Master 
 
 














4.5. Desarrollo del portal 
 
4.5.1. Elementos del Portal Web 
 
El Portal Web del Instituto Superior de Posgrado ha sido desarrollado para 
trabajar bajo un gestor de contenidos que administra una base de datos en 
MySQL, una vez que se encuentre subido el portal en el hosting, abrir el 
navegador de su elección e ingresar el url del dominio de Posgrado. 
 
La página principal se encuentra estructurada de la siguiente manera: 
 
Cabecera: Está ubicada en la parte superior de todas las páginas, aquí se 
puede ver el logo del la Universidad Central, además el nombre del Instituto 
Superior de Posgrado. 
 
Barra de Navegación rápida: Mediante esta barra podemos acceder 
rápidamente a los links que nos permite realizar descargar de una forma 
más rápida. 
 
Motor de búsqueda: Este motor de búsqueda permite realizar una 
búsqueda con solo poner una palabra o frase en el cuadro de texto y dando 
un clic en el botón Buscar, se encuentra ubicado en la parte superior 
derecho de la página principal. 
 
Menú Derecho: Se encuentra segmentado por los procesos que se realizan 
en las inscripciones, matriculas, información de los Directores de Posgrado. 
 
Contenido: En esta parte se presenta todo el contenido relevante del Portal 
de acuerdo a los link de interés de las maestrías. 
 
 
































Se ha realizado las pruebas en dos browser: 
Internet Explorer y Google Chrome, con 
resultado satisfactorios en cuanto al diseño, 




Tiempo de carga 
No importa el número de usuarios que se 






El usuario no se pierde, siempre sabe donde 





La búsqueda se realiza desde el portal web y 





Todos los archivos alojados en el portal se 
descargan con un excelente tiempo de 
respuesta. 



















































CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1  Conclusiones 
 
 El Portal Web del Instituto Superior de Posgrado permitirá de una 
manera fácil y rápida acceder a la información de la Institución y de 
esta manera cumplir con el objetivo del proyecto en difundir 
información a los profesionales interesados en cursar estudios de 
cuarto nivel. 
 
 A través del Internet los usuarios que tienen acceso a este servicio 
pueden obtener información a cualquier hora y en cualquier lugar solo 
con tener un computador y acceso a internet. 
 
 Las herramientas de desarrollo web escogidas para el diseño son 
adobe photoshop, adobe macromedia y para el desarrollo el gestor de 
contenidos Joomla 2.5.4 desarrollado en PHP y para la 
implementación del diseño se procede a programar de acuerdo a los 
css, html, etc. y la base de datos en MySQL. 
 
 Al haber escogido la herramienta antes mencionada se gano mayor 
experiencia en el desarrollo de portales web tanto en diseño como en 
desarrollo e implementaciones de los diferentes componentes a 
utilizar. 
 
 Adicionalmente y muy importante es mencionar que el portal lo puede 
administrar una persona que no tenga amplios conocimientos en 
desarrollo de portales web, ya que el gestor de contenido tiene la 
funcionalidad de facilitar la implementación de requerimientos  
 
 





5.2  Recomendaciones 
 
 Para desarrollar cualquier proyecto web o cliente/servidor es 
recomendable seguir todos los pasos en forma detallada de Ingeniería 
de Software con toda la documentación para facilitar el entendimiento. 
 
 Es recomendable realizar un estudio de factibilidad técnico y operativo 
para determinar si el proyecto ha desarrollarse se puede llevar a 
cabo. 
 
 Para el desarrollo de aplicaciones web existen muchas herramientas 
ya sean libres o licenciadas, las mismas que ofrecen una extensa 
gama de características, para escoger las herramientas en las que se 
va a desarrollar se debe realizar una evaluación de las herramientas. 
 
 En este proyecto no consta con el módulo de administración de 
maestrías para el cual facilitaría la generación de reportes para el 
Director de Posgrado, es recomendable que el módulo a implantar 

























Arquitectura: En las tecnologías de la información (TI), especialmente en lo 
que refiere a computadores y más recientemente en lo que se refiere a 
redes, arquitectura es un término que se aplica al proceso y resultado de 
pensar y especificar la estructura, componentes lógicos, e interrelaciones 
lógicas de un computador, sistema operativo, red u otro concepto. 
 
Automatización: Sistema de fabricación diseñado con el fin de usar la 
capacidad de las máquinas para llevar a cabo determinadas tareas 
anteriormente efectuadas por seres humanos, y para controlar la secuencia 
de las operaciones sin intervención humana. El término automatización 
también se ha utilizado para describir sistemas no destinados a la 
fabricación en los que dispositivos programados o automáticos pueden 




Base de datos: Conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto 
almacenados sistemáticamente. En una base de datos, la información se 
organiza en campos y registros. Los datos pueden aparecer en forma de 
texto, números, gráficos, sonido o vídeo. 
 
Buscador: Es un sistema informático que busca archivos almacenados en 
servidores web. También conocido como motor de búsqueda el cual 
organiza y filtra la información que el usuario está buscando. 
 
 





Browser: Es un navegador web el cual opera a través del Internet, 






Casos de uso: Es una especificación de secuencias de acciones, 
incluyendo secuencias alternas y secuencias de error que un sistema puede 




Descargar: Es el proceso de transferir información desde un servidor de 
información al computador personal. 
 
Dominio: Es el nombre que tiene una empresa, institución, etc para poder 





Estándar: Es una norma que se utiliza para el punto de partida para el 




Fiabilidad: Se define como la probabilidad de que un software funcione 
adecuadamente durante un período determinado bajo condiciones 
operativas específicas. 
 







Gestor de Contenidos: Es un programa que permite crear una estructura 
de soporte (framework) para la creación y administración de contenidos, 
principalmente en páginas web, por parte de los administradores, editores, 
participantes y demás roles. 
Consiste en una interfaz que controla una o varias bases de datos donde se 
aloja el contenido del sitio web. El sistema permite manejar de manera 
independiente el contenido y el diseño. Así, es posible manejar el contenido 
y darle en cualquier momento un diseño distinto al sitio web sin tener que 
darle formato al contenido de nuevo, además de permitir la fácil y controlada 




Hardware: Es toda parte tangible de un sistema informático, sus 
componentes pueden ser electrónicos, eléctricos, electromecánicos y 
mecánicos.  
 
Host: Son las computadoras conectadas en red, que proveen y utilizan 




Internet: Es una red mundial. También llamada World Wide Web (WWW), 
conjunto de redes que permiten la comunicación de millones de usuarios de 










Interfaz: es la presentación de un programa informático que le permite 





Lenguaje de marcación de hipertexto (HTML): Es un lenguaje básico que 
se escribe en forma de etiquetas, rodeadas por corchetes angulares, 
diseñado para estructurar textos y presentarlos en forma de hipertexto, que 
es el formato estándar de las páginas web. 
 
Link: Es un enlace, mediante el cual damos un clic sobre el texto, ícono o 
imagen marcada y no direccionará al lugar deseado. 
 
Localizador uniforme de recursos (URL): Es una cadena de caracteres 
con la cual se asigna una dirección única a cada uno de los recursos de 




Navegador: Es un programa utilizado para visualizar las páginas web. Los 




Open source: Código fuente abierto software libre, se refiere a un programa 
cuyo código fuente está disponible al público general, gratis, para usar y 
modificar. El software libre no es siempre software gratuito (equivocación 
bastante habitual que tiene su origen de la palabra en inglés "free" que 
significa tanto "libre" como "gratuito"). 
 







Página Web: Resultado en hipertexto o hipermedia que proporciona un 
navegador del WWW después de obtener la información solicitada. Su 
contenido puede ir desde un texto corto a un voluminoso conjunto de textos, 
gráficos estáticos o en movimiento, sonido, etc. Algunas veces el citado 
término es utilizado incorrectamente en orden de designar el contenido 
global de un sitio web, cuando en ese caso debería decirse "Web site". 
 
PHP: Es un server - side scripting lenguaje diseñado para el desarrollo web , 
pero también se utiliza como lenguaje de programación de propósito 
general . 
 
Portales: son páginas que se estructuran por contenidos, índices y temas, 
además de ser potentes bases de datos o buscadores de información por 
Internet. 
 
Protocolo de Transporte de Hipertexto (HTTP): Define la semántica y la 





Requerimientos: Es una especificación de algo que debería ser 
implementado en el sistema. 
 












Servidor: Es un nodo e forma parte de una red, provee servicios a otros 
nodos denominados clientes. 
Es una computadora en la que se ejecuta un programa que realiza alguna 
tarea n beneficio de otras aplicaciones llamados clientes. 
 
Sitio: Lugar en la red o sitio web. 
 
Sitio Web: Conjunto de páginas web que son accesibles mediante el 
protocolo HTTP de Internet. El conjunto de páginas tiene como objetivo el 
desarrollo de algún tema, prestar servicios, etc. 
 
Software: E s un programa que es ejecutado por el hardware para realizar 
tareas de computación a las que se les destina. Son conjunto de 
instrucciones que se ejecutan en el ordenador. 
 
Sistema gestor de base de datos: Son tipos de software muy específico, 
dedicado a servir de interfaz entre las bases de datos y la aplicaciones que 
la utilizan. Se compone de un  lenguaje de definición de datos, de un leguaje 




Usuario: Persona que tiene una cuenta en una determinada computadora 
por medio de la cual puede acceder a los recursos y servicios que ofrece 
una red. Puede ser tanto usuario de correo electrónico como de acceso al 
servidor en modo terminal. Un usuario que reside en una determinada 
computadora tiene una dirección única de correo electrónico. 
 
 







WWW o Web: es un sistema de hipertexto que funciona en la red de 
Internet, se visualiza la información mediante el navegador web. Los cuales 
se gestionan la información para presentar al usuario. 
 
Web master: Es la persona encargada de administrar el portal web para que 
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MARCO DE REFERENCIA  
 
ANEXO 1: Manual de Usuario 
 
A1.1 Menú Principal de Portal 
 
Para la navegación en el Portal, se procede a ingresar a los diferentes 




A1.1.1 Menú Inicio: 
 























Se muestra accesos directos  a las diferentes maestrías que se encuentran 
vigentes en el Instituto de Posgrado. Cada maestría tiene un link el cual 
enlaza a la información detallada de las mismas. 
 
 








Los enlaces dinámicos con los que cuenta el Portal, presenta imágenes del 










Adicionalmente cuenta con los diferentes enlaces estáticos los cuales facilita 










A continuación se detalla cada uno de los procesos a seguir para realizar 
cada uno de los trámites de inscripción, legalización de matrícula, descarga 















Detalla la misión y visión de la Institución. 
 
Toda Institución cuenta con objetivos a cumplir, a continuación se detalla el 
objetivo del ISPI. 
 
 







De igual manera a continuación se detalla los diferentes docentes con los 
que cuenta el Instituto, cada docente cuenta con su hoja de vida para 
corroborar que el personal es altamente eficiente y capacitado para que los 












Para brindar mayor información a los usuarios, se implemento un glosario de 





































En este menú se observa las diferentes fotos de  maestrías, las aulas, 
docentes y personal administrativo. 
 
 
Aulas donde se dictan las diferentes maestrías, cursos que se dictan en 




Se observa los bocetos de las maestrías con sus respectivas resoluciones 
aprobadas por el CONESUP. 
 
 






Personal docente y administrativo del Instituto, adicional se puede observar 









Una de las Maestrías Vigentes es de Matemáticas Puras, coordinada por el 
Dr. Rolando Sáenz, cada maestría tiene un formato estándar en cuanto a 
información. Se detalla descripción, objetivo, requisitos, inversión y 
convenios con los que cuenta la Maestría, muy importante el maestrante 
puede descargar la malla para informarse de las materias a recibir, tiempos 
de duración, docentes que dictarán las materias, etc. 
 
 




















El Núcleo de Investigadores, es un grupo de docentes de la Universidad y 
colaboradores de otras Universidades que realizan investigaciones a 









A continuación se detalla uno de los proyectos de investigación. 
 
 









El núcleo de investigadores cuenta con un grupo de estudio altamente 
eficiente, todos trabajan con un mismo fin, implementar y proponer proyectos 
únicos en el Ecuador a nivel de Física, Matemática, etc. 




























El área de Educación Continua tiene como finalidad proporcionar al 
estudiante cursos los cuales serán de gran utilidad a nivel profesional, a 
profesionales que necesitan tener un nivel avanzado de un curso en 
especial, etc. Los cursos dictados son de programación, cisco, diseño y 
ofimática. 
 
Para inscribirse en uno de los cursos  se imprime el formulario, llenar y 
















Para el usuario que es de otra ciudad o país que no conoce como llegar al 
Instituto Superior de Posgrado, proporcionamos información para poder 

















Es muy importante informar al usuario de los contactos del Instituto de 
Posgrado, a continuación se detalla un mapa de localización, contactos y un 





























ANEXO 2: Manual Técnico 
 
 
El objetivo de este manual es presentar las técnicas utilizadas y la estructura 
con la que se construyó el aplicativo.  
 
Las técnicas de programación, facilitan la programación, y hacen que el 
código que se genera pueda ser reutilizable y de fácil mantenimiento para 
futuras y mejores soluciones requeridas por el Instituto de Posgrado. 
 
A2.1 Gestor de menús 
 









Los tipos de elementos al adicionar un menú puede ser para crear una URL, 
artículos, etc. 
Al crear un URL podemos seguir creando submenús, sin embargo creando 





Se procede a añadir un menú con el tipo de elemento anteriormente 




Se procede a configurar el menú con las opciones que se encuentra al lado 
derecho del gestor de menú. 
 
 










A2.2 Gestor de artículos 
 
A continuación se gestionará los artículos, cada artículo va concatenado a 
una categoría, de igual manera se configura las opciones como en el caso 
de lograr implementar tabs, slides, imágenes, salto de página y la opción de 
insertar un artículo con “Leer más…”. 
 
 







A continuación se procede a insertar una imagen a un artículo, buscamos 
donde se encuentra la imagen a insertar y procedemos a colocar Update.  
Si desea cambiar la dimensión de la imagen, editar las dimensiones reales 





Para crear un link, donde se enlace a un archivo pdf por ejemplo, se procede 
a escribir el URL del enlace y colocar un texto como título del link, finalmente 
dar clic en Update. 
 









El siguiente código, sirve para insertar slides, se edita el SLD_TITLE 1, por 
el título que desee visualizar en el portal. Dependiendo de la cantidad de 










Los slides se visualizan de la siguiente manera: 
 
{slide= Ing. Jaime Gutierrez, Msc.} 
 





   
Nombre: Ing. Jaime HernanGutierrez Padilla. 
Cargo: Coordinador de la Maestría en Gestión y 
Logística del Transporte  Multimodal. 
Título: Magister en Educación Mención Educación 
Superior. 
Teléfono:(593-2)2904 842 
HOJA DE VIDA 
{slide= Ing. Gortaire, Msc. } 
  
                      
                      
Nombre: Ing. Gortaire 
Cargo: Docente de Posgrado, Maestría en 
Estructura y Ciencias de los Materiales. 
Título: Magister en Educación Mención 
Educación Superior.  
Teléfono:(593-2)2904 842 
HOJA DE VIDA 
{slide= Ing. Santiago Morales, Msc.} 
  
                    
                        
Nombre: Ing. Santiago Morales 
Cargo: Docente de Posgrado, Maestria en 
Gestión Informática Empresarial. 
Título: Magister en Gestión Informática 
Empresarial. 
Teléfono:(593-2)2904 842 
HOJA DE VIDA 
{/slides} 
 El siguiente código muestra toda la forma, diseño del artículo, el cual 
modificamos dependiendo del requerimiento. En este código se especifica a 
 




cada uno de los enlaces dinámicos que se encuentran en la parte inferior del 
portal. 
 




<td><a href="http://www. uce.edu.ec" target="_blank"><img 
src="images/logocentral.png" alt="" style="display: block; margin-left: 
auto; margin-right: auto;" /></a> 




target="_blank"><img src="images/logo_senescyt.png" alt="" 
style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></a> 




<td><a href="http://ceaaces.gob.ec/" target="_blank"><img 
src="images/sin ttulo-1.png" alt="" style="display: block; margin-left: 
auto; margin-right: auto;" /></a> 




target="_blank"><img src="images/sin ttulo-2.png" alt="" 
style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></a> 
 












A2.3 Gestor de categorías 
 
Para crear una categoría debemos concatenar a una categoría raíz, la 
misma sirve de enlace en el momento que el portal solicite visualizar un 




A continuación se visualiza las categorías creadas en este proyecto. 
 
 






A2.4 Gestor de módulos 
 
Un módulo es un elemento de contenido que puede ser situado junto a un 
artículo. Por ejemplo, un menú es un módulo. El pequeño bloque de registro 
de la parte izquierda, también es un módulo. Puedes crear tantos módulos 
como quieras, y colocarlos en distintas áreas predefinidas de la plantilla. 
 
Estructura de archivos.- 
 
Hay cuatro archivos básicos que se utilizan dentro del patrón estándar en el 
desarrollo de un módulo: 
 mod_author_related.php - Este archivo es el principal punto de 
entrada para el módulo. Se llevarán a cabo las rutinas de inicialización 
necesarias, llamar a las rutinas auxiliares para recoger todos los datos 
necesarios, e incluir la plantilla que muestra la salida del módulo. 
 
 mod_author_related.xml - Este archivo contiene información acerca 
del módulo. En él se definen los archivos que necesitan ser instalados 
por el instalador de Joomla! y especifica los parámetros de 
configuración del módulo. 
 




 helper.php - Este archivo contiene la clase helper que se utiliza para 
hacer el trabajo real en la recuperación de la información que se 
muestra en el módulo (por lo general a partir de la base de datos o 
alguna otra fuente). 
 
 tmpl / default.php - Esta es la plantilla del módulo. Este archivo tomará 
los datos recogidos por el mod_author_related.php y generará el 
código HTML que se muestra en la página. 
 
Se indicará la manera de gestionar un módulo, dirigirse  a “Extensiones > 
Gestor de módulos” veremos un listado con todos los módulos configurados 
en nuestra web. Si nos fijamos en la columna “Tipo” veremos que pueden 















ANEXO 3: Casos de Uso 
 
Un diagrama de casos de uso representa la forma en como un actor opera 
con el sistema en desarrollo, además la forma, tipo y ordenen como los 
elementos interactúan entre sí. 
 
Elementos de un diagrama de casos de uso: 
 
A3.1 Actor: los actores pueden ser personas, software o hardware; el 
término actor representa el rol genérico de usuario del sistema. El nombre 










A3.2 Casos de uso: es una tarea específica que se realiza tras una orden 
de algún agente externo, sea desde una petición de un actor o bien desde la 





A3.3 Relaciones de uso, herencia y comunicación: existen tres tipos de 
relaciones: 
 Asociación: Indica la innovación desde un actor o caso de uso a 
otra operación. Está representada con una flecha simple. 
 







 Dependencia: es una forma particular de relación entre clases, 
en la cual una clase depende de otra, es decir, se instancia. Está 




 Generalización: es una de los más utilizados ya que cumple una 
doble función dependiendo del estereotipo, que puede ser de uso 
(<<uses>>) o de herencia (<<extends>>). 
 
 
uses.- Se utiliza cuando tiene un conjunto de características que 
son similares en más de un caso de uso y no desea mantener 
copiada la descripción de la característica. 
 
extends.- Es recomendable utilizar cuando un caso de uso es 
similar a otro. 
 
 
 
 
 
 
 
